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摘 要 
    财务会计中，收入的确认很关键。原有的美国公认会计原则和国际财务报
告准则中收入确认的准则或者指南都不一致，应用时会出现不一致的情形。美国
会计准则委员会和国际会计准则委员会于2014年联合发布的会计准则《Topic 
606--源于客户合同的收入》，以及《国际会计准则第 15号--源于客户合同的收
入》（IFRS15）旨在建立统一的收入确认原则，解决应用不一致的问题。我国也
于2015年12月发布了《企业会计准则第14号—收入》的征求意见稿，内容与IFRS15
趋同。IFRS15代表了我国收入准则未来的发展方向。在此情形下，研究IFRS15
与现行收入准则的变化并以此指导实践很有必要。 
   IFRS15与过去强调“已赚得”和“已实现或可实现”及“主要风险和报酬
转移给客户”不同，不再以交易为基础，而以合同做为收入确认的基础。它囊括
了与签订合同相关的收入确认的绝大部分问题，从理论上保证了收入确认准则来
源的唯一性，避免由于准则规定的来源众多甚至互相矛盾带来的实践中的无所适
从或者信息缺乏可比性，使得收入准则实现实质性趋同。IFRS15也使得收入在确
认、计量方面更加合理化，在披露方面也更加细致化透明化，提高了会计信息的
决策有用性。这方面重要的体现就是对同一合同下多种履约义务的确认、计量和
披露做了详细明确的规定，从而对收入确认的准确性提出了更高的要求，使得收
入确认和计量变得更加复杂。更高精度的信息意味着能提供更全面更可验证的信
息给报表使用者，但同时也意味着企业成本的增加和采用新收入准则的意愿的降
低。因此，本文通过爱信公司的案例介绍，研究企业在实践中如何兼顾成本收益
原则，如何平衡会计准则对同一合同下多种履约义务的确认、计量的要求和内部
管理的需求，为存在类似业务的企业提供解决方案，也为准则制定者考虑该问题
提供参考意见。  
    关键词：收入确认；多种履约义务；国际会计准则第15号 
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Abstract 
Revenue is an important element to users of financial statements in assessing an entity’s 
financial performance and position. However, previous revenue recognition requirements in 
U.S. generally accepted accounting principles (GAAP) differ from those in International 
Financial Reporting Standards (IFRS), so brought inconsistence on application. In May 28
th
, 
2014, FASB is amending the FASB Accounting Standards Codification and creating a new 
Topic 606, Revenue from Contracts with Customers, and the IASB is issuing IFRS 15, 
Revenue from Contracts with Customers. The issuance of these documents completes the 
joint effort by FASB and IASB to creating common revenue recognition guidance for U.S. 
GAAP and IFRS. China also issued an exposure draft of China Accounting Standard No 14 
– revenue and the main contents are the same as IFRS15. IFRS15 are the trend of China’s 
revenue standard. In this case, a deep research on the difference between IFRS15 and 
current China revenue standard is a must and will very helpful to guide the practice. 
Differences on Realized or Realizable and Earned concepts of US GAAP and significant 
risks and rewards ownership transfer concepts of IAS, IFRS15 proposes that revenue 
recognition should be based on contracts with customers. It includes most of the issues 
related to revenue recognition with contracts, and it is the only source of revenue 
recognition standards so that it can avoid the contradiction of many different revenue 
recognition standards bring to users and avoid information inconformity. It also makes 
revenue recognition and measurement more reasonable and makes disclosure more accurate. 
More detailed disclosure will make information more transparent and more helpful to 
decision making.  
One of the most important changes is to give particular regulations on how to recognize, 
measure, disclose multiple deliverables in one contract. This requirement gives more 
demands on the accuracy on revenue recognition and makes revenue recognition and 
measurement more complicated. More detailed information can provide more 
comprehensive and more verifiable information to users of financial statements, but also 
brings cost increment to enterprises and unwillingness to adopt the new revenue 
recognition standards. This article gives the case of Ai Xin Company to research how the 
enterprises balance the cost and benefit, and how to balance the financial accounting 
requirement and internal management requirement on recognition and measurement of 
multiple deliverables in one contract. It will give some helpful solution for enterprises with 
similar transactions and also give good views for standards makers. 
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第一章 绪论 
一、 研究背景 
    收入作为利润表的起点，倍受投资者、债权人、内部管理人员及其他利益相
关者的重视。因为不同行业下企业收入的形式多种多样，收入实现的过程也各有
不同，收入确认的标准是什么，何时确认，如何计量是理论界和实务界一直争论
的问题。 
    在现代经济活动中, 为了满足客户的需求，企业通常综合提供产品、服务、
资产使用权等交付内容。常见的情形是在同一单合同中提供给客户多种交付内容,
特别是当多种交付内容跨期交付时,在涉及收入确认时必然会带来诸多问题: 是
应当等到所有的合同义务都履行完毕再一起确认收入?还是应该仅就已交付的部
分确认收入?已交付的部分应该满足何种条件才能确认收入?已交付的项目和未
交付的项目的金额如何确认,又如何分摊呢?在 2009年之前,由于对同一合同下
多种履约义务内容的销售收入的确认并未做出详细规定,因此会计人员在处理此
类合同的收入确认时,均根据基本的收入确认原则来判断,而由于会计人员的职
业素养、判断能力不一样，同时由于各个企业对收入、利润指标的追求不同，同
一合同下多种履约义务的收入确认存在模糊地带，容易给收入和利润的操纵带来
空间。有鉴于此，美国会计准则委员会（FASB）于 2009年发布了 ASC605-25号
准则《收入确认—多种要素》，并于 2009年 10月进行修订，发布了 ASU2009-13
号准则《收入确认—多样交付》，对涉及同一合同下多种履约义务的业务的收入
确认和计量做了详细的规定。国际会计准则（IFRS）对此仅有一些原则性规定，
而无具体规定。 
美国会计准则（US GAAP）和国际会计准则（IFRS）对收入确认的规定互不
一致，US GAAP中原收入确认指引包含了宽泛的收入确认概念，以及针对特定行
业和交易的大量收入确认规定，这些规定有时会导致经济实质类似的交易采用不
同的会计处理。相反，IFRS仅提供了有限的指引，只有两项主要的收入确认准
则：《IAS 18--收入》和《IAS 11--建造合同》，难以适用于复杂的交易。此外，
IAS 18 对某些重要的收入问题仅提供了有限指引，比如同一合同下多种履约义
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务的会计处理。有鉴于此，美国财务会计准则委员会(FASB)和国际会计准则理事
会(IASB)从 2002年开始，启动一项联合项目，旨在厘清收入确认原则，制定一
项统一的收入准则。2014年 5 月 28日，FASB和 IASB联合发布了修订完成的收
入确认准则。其中，FASB发布了《Topic 606--源于客户合同的收入》，IASB
发布了《国际会计准则第 15号--源于客户合同的收入》(IFRS15)。我国紧跟其
后，于 2015年 12月发布了《企业会计准则第 14号—收入》的征求意见稿，内
容与国际会计准则趋同，预计 2018 年 1月 1日开始实施。至此，在同一合同下
多种履约义务收入确认方面，美国会计准则、国际会计准则和我国会计准则已经
实现了趋同。虽然我国的收入准则目前仍然处于征求意见稿阶段，但是一旦开始
实施，可能会对某些行业产生重大影响，收入确认和计量有可能会发生重大变化，
业务安排、业务流程、数据系统和信息搜集等方面也会相应发生变化。因此，尽
早的识别准则的变化并采取措施积极应对，对我国企业来说意义重大。 
二、 研究意义 
(一) 理论意义 
从会计理论上看，不同国家或者地区对收入的确认、计量和披露方面存在差
异，本文通过比较 IFRS15与 IFRS15 颁布之前的美国会计准则、国际会计准则的
收入确认原则，对比分析 IFRS15 与之前收入确认原则的差异，为业内人士迅速
定位 IFRS15 收入确认准则的变化和发展提供有益的参考。同时，由于我国现行
收入准则与原有的国际收入准则趋同，而 2015年底颁布的《企业会计准则第 14
号—收入》的征求意见稿又与 IFRS15 趋同，以上的差异分析也就是我国即将颁
布的收入准则与现行收入准则的差异。因此，可以为业内人士定位新旧收入准则
的变化提供参考。而对处于征求意见稿阶段的新的收入准则的研究也可以为准则
的正式制定提供反馈和参考意见。 
(二) 现实意义 
新的收入确认准则一个最大的变化在于对多种履约义务的识别和分摊方法
做出了详细的指引和规范。这个变化实质是对信息的深度和精度提出了更高的要
求。为了满足准则的要求，企业需要完善自身的数据系统和信息搜集流程，将合
同管理信息和会计收入信息进行对接。即便如此，按照新准则要求对每一个合同
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都遵循五步法也是一个不小的挑战，需要耗费大量的人力。因此，对于有相关业
务的企业来说，需要考虑如何在节约成本的基础上满足准则的要求，而本文中的
案例以爱信企业的各产品为例，而非以单个合同为例说明企业在实践中如何应用
准则的要求，对企业实践更具参考价值。同时，也为企业应用新的收入准则提供
了切实可行的应用建议，包括修订合同，修改会计流程，信息系统的变化以及业
务安排的变化等。 
三、 研究现状 
(一) 国内外研究现状 
作为 FASB与 IASB趋同项目之一，针对收入确认问题，双方决定于 2002 年
起共同制定一份准则，以消除收入准则不一致的情形。2004 年 10 月，在探讨
结果基础上，FASB 与 IASB 建立了联合概念框架，给收入的准则提供了概念基
础。2005 年 5 月，依据联合概念框架中的一致意见，FASB 与 IASB 认为应该
采用公允价值为计量属性确认收入涉及的资产或负债。2007 年 11 月，在确认
公允价值为计量属性的基础上，FASB 与 IASB 提出采用“资产负债模型”作为
收入确认的基本模型，并采用脱手价格法作为计量属性。2008 年 12 月，双方
发布了《关于客户合同收入确认的初步意见》（以下简称初步意见），从资产负
债观出发，阐释了对以合同为基础的收入确认的含义，同时摈弃了脱手价格法，
改为采用交易价格作为收入确认的计量标准。初步意见同时提出，仅当客户在不
同会计期收到承诺资产时，主体才有必要将合同承诺分解为多个履约义务。这与
FASB 2009 年发布的 ASU2009-13 号准则《收入确认—多样交付》的规定相一致，
仅要求客户在跨期交付时需要将合同分解为单独的履约义务。 
初步意见发表之后，引发了国内外学者广泛的研究和讨论。这些讨论集中在
对资产负债观和收入费用观的讨论，对脱手价格和交易价格的分析，以及初步意
见与现行收入准则差异的分析等。 
Dichev(2008)认为，收入费用观下利润产生的方式与业务流程更相符，更能
反映业务实质，同时他也从实证上证明更多的采用资产负债观对会计利润的质量
产生了不利影响。 
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廖静怡（2010）提出，收入费用观和资产费用观下利润操纵的手段各不相同，
但相比而言，资产负债观对降低利润操纵的作用更明显，主要原因在于资产负债
观下关注综合收益，能更全面的反映信息；更关注净资产，以股东财富最大化为
目标；利润由净资产的变化而来，涉及多个会计期，因此也更关注长期发展而非
短期行为。因而，资产负债观下提供的决策信息也更具相关性。 
张金辉（2013）认为，收入费用观提供的信息更加可靠，而资产负债观提供
的信息更加相关。这两种观念随着社会经济环境的变化此消彼长。虽然我国企业
会计准则中采用了资产负债观，但也不能完全否定收入费用观，关键是与我国的
国情相适应。 
张金若，桑士骏（2010）则指出，基于合同基础的收入确认观点破解了资产
负债观下“收入”的确切观点。收入应产生于直接源于合同的资产或负债，而不
包含间接产生的资产和负债。文章同时指出，初步意见摒弃了收入费用观的缺点，
却没有重视其优点，也忽视了相关利益很可能流入企业这一原则。同时，采用交
易价格法摈弃脱手价格法虽是考虑到真实性和可靠性的要求，但也与准则制定机
构扩大公允价值应用的意图相悖。 
Jan Marton(2010)认为，初步意见并非完全体现了资产负债观，它是资产负
债和收入费用观的结合。例如，合同金额在各个履约义务之间按照单独售价的比
例分摊而并非对每一个独立的履约义务进行单独计量，就没有完全体现资产负债
观的要求。 
FE Ryerson (2010)对初步意见的主要变化做了分析。首先，由于收入费用
观导致不同行业有不同的收入确认标准且在收入费用观下确认的资产有时不能
满足资产定义因此初步意见采用了资产负债表观。其次，在计量方法选择上，脱
手价格法着眼于未来现金流量，与资产定义相符，提供的信息更具相关性，同时
对于剩余履约义务的计量也比采用分摊方法更加准确。但脱手价格法会导致在合
同签订时点即合同主体尚未履行合同义务的时点就确认收入，这与真实性原则相
违背，且脱手价格法要用到大量的估计，给实际操作增加了难度。因此，初步意
见采用初始交易价格即合同金额作为计量收入的标准。另外，收入确认的重要标
准是资产的转移，而控制权转移时点比风险和报酬转移时点更能反映资产转移的
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时点，而在涉及多个履约义务的交易时判断控制权的转移也比判断风险和报酬转
移更容易，因此初步意见选择控制权转移时点作为收入确认的时点。最后，多种
履约义务的分摊应在合同签订时点进行，且优先采用单独售价法计量。 
    葛家澍（2010）则对初步意见与美国会计准则收入确认原则做了比较分析。
他指出，收入确认应考虑两个因素，已实现或可实现和已赚得。“已赚得”单独
作为收入确认的指南，是导致美国 GAAP中有多个收入确认指南的原因，但该原
则实际上允许卖方自己估计收入，因此不宜单独采用此标准。初步意见的创新在
于将“合同”引入销售业务，从而将已赚得和可实现更好的结合起来。已赚得是
卖方完成了商品的增值活动使之成为买方可用的货物或劳务，而初步意见更近一
步，那就是：与买方签订合同，按合同完成履约义务并交由买方控制，此时，主
体已赚得的商品才真正变成已实现或可实现的商品。葛老实际是认为初步意见仍
遵循已实现（可实现）和已赚得原则，而且是很好的兼顾了这两项原则。 
    陈朝琳（2010）则研究了初步意见与我国现行收入准则的差异，包括基于合
同确认收入而非已实现（可实现）和已赚得，基于资产控制权移交时点确认收入
而非风险和报酬转移时点，将销售商品和提供劳务统一视为向客户转让资产，执
行每一项待履约义务时点确认收入，采用原始交易价格作为待履约义务的初始计
量及分摊方法并举例说明。陈朝琳阐述的是准则的具体差异，对理清初步意见和
现行准则的原则性差异颇具借鉴意义。对同一合同下多种履约义务的计量和分摊
方法做了简要介绍，但对满足何种条件能确认为履约义务则并没有做出说明。 
    庞朝霞（2011）则针对少有人关注的同一合同下多种履约义务的收入确认条
件做了详细阐述，但主要引用的是 ASC605-25号准则《收入确认—多种要素》的
相关规定。她提出，履约义务的确认必须满足两个条件，一是对客户具有独立价
值，二是即使存在销售退回条款，尚未交付的履约义务也很可能在未来交付且交
付与否销售方可以控制。第一个条件与 IFRS15的大意相近，但阐述不尽相同，
第二个条件与 IFRS15有很大差异，本文的第三章会做出详细分析。 
2010 年和 2011年， FASB 与 IASB 先后两次发布了《源于客户合同的收入》
征求意见稿，对同一个准则两次发布征求意见稿非常罕见，也可见准则制定机构
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对收入准则的重视程度和谨慎态度。修订后的征求意见稿在保持基本框架不变的
基础上做了大量细节性的修订。 
2014 年 5 月 28 日, FASB 与 IASB联合发布了一项最新的收入准则《国际
财务报告准则第 15 号-源于客户合同的收入》。该收入准则的核心原则是，主
体确认收入的方式应当反映客户转让商品和服务的模式，并且确认的金额应当反
映主体因交付该商品和服务预计有权取得的对价。这一新准则将取代国际财务报
告准则中关于收入的现行准则和解释公告。该准则有助于改善与收入相关的财务
报告信息并能提高其世界范围的可比性，并通过改进信息的披露为财务报表使用
者提供更多有价值的信息。 
IFRS15 正式发布之后，我国也于 2015年 12月发布了《企业会计准则第 14
号—收入》的征求意见稿，内容与 IFRS15趋同。至此，国内学者开始研究新旧
收入准则的差异，并结合特定行业对新的收入准则的应用进行分析。 
谭向红（2015）阐述了 IFRS15 对电信行业的影响，主要变化是电信的捆绑
业务需要考虑多种履约义务的收入是否应该分别确认并计量。由此可见，IFRS15
中对多种履约义务的确认和计量的规定对电信行业来说是一个重大挑战。 
李塞北（2016）介绍了 IFRS15 的主要内容并探讨了与现行收入准则的差异，
同时介绍了与收入确认相关的其他问题如附带退货权销售、质保、客户额外购买
权、许可证以及回购协议等，重点探讨了收入准则变化对建筑行业收入确认的影
响。现行准则下只要属于建筑业就可采用完工百分比法，但在 IFRS15下，必须
满足相关条件才可采用完工百分比法。 
    张惠渊（2016）主要探讨了互联网行业的收入确认问题，包括虚拟商品的收
入分类、虚拟货币的确认时点、退货权、代理人和主要责任人的收入确认方式、
互换交易的收入确认、收入金额不确定时的计量、多要素协议中的收入计量等。
多要素协议即本文所提到的同一合同下多种履约义务，互联网行业也存在大量含
有多种履约义务的合同。但张惠渊仅引用了准则规定但并没有对此做出深入详细
的分析，也没有给出相应的案例。 
(二) 国内外研究综述 
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通过以上研究现状可以看出，国内外学者对 IFRS15相对现行准则的变化进
行了深入细致的分析，但是通常都是结合某一个行业进行分析，而对同一合同下
多种履约义务的收入确认则很少涉及，有所涉及的学者也多引用准则内容，没有
针对履约义务的确认和计量深入分析，给出的案例也多是针对某一个合同的案例，
而非针对某个企业。因此，本文除了对 IFRS15和现行收入准则的变化进行深入
细致的分析之外，也会对履约义务的确认和计量做进一步的探讨，同时引用爱信
企业的案例，详细论证实务中企业针对同一合同下多种履约义务的业务如何通盘
考虑并满足准则的要求。 
四、 本文结构和研究方法 
(一)  本文结构 
第一章为绪论，介绍了本文的研究背景、研究意义，并通过引用相关的参考
文献总结了前人的研究成果，为之后的论文写作奠定了基础。 
第二章通过介绍美国会计准则、国际会计准则、中国会计准则关于收入确认
的原则性规定，对 IFRS15与现行准则的原则性差异进行对比。同时提出了五步
法的难题在于履约义务的识别和分摊。 
第三章对履约义务的识别原则和分摊方法进行了深入细致的分析。 
第四章以爱信公司为例，说明企业实践中如何应用准则识别同一合同下多种
履约义务的业务，如何确定分摊各个履约义务的计量方法并分摊。同时，对同一
合同下多种履约义务的合同在应用 IFRS15之后的经济后果也做出了分析。 
第五章，对企业的实践提供了切实可行的建议，包括修订合同，修改会计流
程，信息系统的变化以及业务安排的变化等。 
(二) 研究方法 
本文以文献分析法探讨 IFRS15 与现行收入准则的差异，对两者进行详细比
较再加以整合，最后进行归纳得出结论。同时通过案例研究法对实践中具体应用
准则的情形给予详细说明并给出了应用建议。 
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(1) 文献法：通过查阅相关专著、学术论文、期刊、电子图书、网站，归集
他人所作研究，加以综合整理，承前启后，在借鉴他人研究成果的基础上进一步
研究分析，得出自己的见解和认识。 
(2) 比较研究法：本文对美国会计准则、国际会计准则以及我国会计准则的
收入确认原则进行了比较，以及现行收入准则与联合收入准则进行了比较。比较
研究有助于理解不同收入原则的制定理念及发展历程，能更好的理解联合收入准
则。 
(3) 案例研究法：通过爱信公司的案例进行分析，将理论研究应用到实践中
去。实践中既要遵循理论的要求，又要囿于成本的制约和环境的限制按照成本效
益原则进行合理的安排，因此结合案例分析更具参考价值。 
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